









Tujuan dari penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 
(NPM) dan Earning Per Share (EPS), terhadap perubahan harga 
saham pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar diBEI. 
Periode penelitian dimulai dari tahun 2012-2017.  
Data yang digunakan adalah data sekunder. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 18 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 
sampel sebanyak 11 perusahaan. Variabel independen yang digunakan 
adalah Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Net Profit 
Margin (NPM), dan Earning per share (EPS) dan variabel dependen 
yang digunakan adalah perubahan harga saham. Metode analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS Versi 20 for windows.  
Hasil penelitian simultan (uji F) menunjukkan bahwa model regresi 
layak digunakan untuk menentukan current ratio, debt to equity ratio, 
net profit margin dan earning per share terhadap harga saham pada 
perusahaan tekstil dan garmen . Secara parsial (uji t) dihasilkan bahwa 
variabel current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
harga saham, sedangkan variabel debt to equity ratio berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap harga saham sedangkan net profit 
margin dan earning per share berpengaruh negatif signifikan  
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